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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberé verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
! s E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoiEJlÑ OFI- . 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso XIÜ 
(q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A . R. el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per? 
sonas de l a Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. ' ' v-
(Gaceta del dia 5 de julio de 1927). . 
MMTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
R E A L OBDES CIRCtXAR 
>'úm. 806 
Exemo. S r . : Por diversos conduc-
tos llegan a este Departamento noti-
cias de los distintos procedimientos 
empleados por las autoridades loca-
les para impedir que los perros 
vagabundos o abandonados causen 
Oaflos en el interior de las poblacio-
nes, y también protestas de que 
algunas veces dichos procedimientos 
no se acomodan a los más elementa-
les principios de humanidad, pro-
pios de pueblos cultos. 
Por ello, y aunque la apl icac ión 
'le esa función sea exclusiva de 
policía urbana, y por ende deba se-
guir encomendada a las autoridades 
'ocales, se hace preciso dictar nor-
mas generales a que deberán atem-
perarse en lo sucesivo aquellas auto-
ridades para armonizar tales deseos 
eon el interés públ ico , por el que 
"*y que velar también muy espe-
cialmente. 
E n su v i r t u d / . 
S . M . el ] ley (q. D . g.) se h á ser-
vido disponer: 
1.0 Que la recogida de perros va-
gabundos en todas las poblaciones 
de E s p a ñ a sea función de empleados 
de los respectivos Ayuntamientos, 
ob l igándose a practicarla a - l azó , 
nunca por dependientes de contra-
tistas, prohibiéndose en absoluto el 
empleo de; la estricnina y otros -ve-
nenos que determinan una muerte 
de grandes sufrimientos y dan oca-
s i ó n a abominables escenas en la 
v ía . públ ica , impropias de pueblos 
civilizados. 
2. ° Que se considere como perros 
vagabundos todos aquél los .que cir-
culen por dentro de las. poblaciones 
sueltos y sin bozal. 
3. ° Que se prohiban los concur-
sos en que los perros han de dar 
muerte a otros animales, por tratar-
se de un espectácu lo repugnante e 
inculto. 
4. ° Que se castigue a las perso-
nas que maltraten o hagan pelear los 
perros entre s í . 
5. ° Que los perros recogidos por 
los empleados de los Ayuntamientos 
de las grandes poblaciones que pue-
dan soportar el gasto, se trasnspor-
ten al depósi to en carros divididos 
en compartimentos individuales, 
para evitar toda contaminac ión y 
que en el depósi to se les tenga en la 
misma forma de aislamiento a los 
que padezcan enfermedades, alimen-
tados todos durante tres días , a dis-
posic ión de sus dueños , y durante 
otros tres, de venta, dándose des-
pués muerte por. el procedimiento 
humanitario de la asfixia a los no 
reclamados o vendidos. 
6.° Que al dueño de todo perro 
recogido o que circule por la v í a 
públ ica , suelto y sin bozal, se le 
imponga l a multa de cinco pesetas, 
que deberá abonar en él acto, me-
diante recibo talonario qué lleven 
los .'empleados, del. Municipio, aun 
en el caso de qué .é l propietario ma-
nifieste que renuncia a su perro, i 
: 7.° Qué eu las poblaciones donde 
existan Sociedades protectoras de 
animales, legalmente constituidas y 
que soliciten encargarse de la reco-
gida de perros vagabundos, se les 
autorice para realizar este servicio, 
Ínrocurando los Municipios facilitar-es las cantidades necesarias para 
llevarlo a efecto; y 
8 . ° Que por los Gobernadores 
civiles se cuide de que los Ayunta-
mientos de sus respectivas provin-
cias ejecuten rigurosamente lo que 
se ordena, procurando dar a es tá 
disposic ión la mayor publicidad para 
su más exacto cumplimiento. 
De E e a l orden lo digo a V . E . pa-
rtí su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V . E . muchos años . 
Madrid, 1.° de julio de 1927.—Mar-
t ínez Anido. 
Señor Gobernador c iv i l d e . . . 
(Gaceta del dfa 2 de julio de 1927) 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
Galleguillo.? de Campos 
E n el d ía de hoy, se ha presenta-
do ante mi autoridad el vecino de 
esta loealidad, D . Maximino Cuesta, 
manifestando que en la tarde del 29 
del próx imo pasado, se le había ex-
traviado una caballería, do las señas 
seguientes: una yegua blanca, de 
cinco años , alzada seis cuartas pró-
ximamente, con nna lobadnra enci-
ma del lomo. 
L o que se anuncia para que la 
A lca ld ía donde se halle depositada, 
lo comunique a és ta para que su 
dueño pase a recogerla, previo pago 
de los gastos que se le hayan origi-
nado. 
Galleguillos de Campos, 1.° de 
julio de 1927.=E1 Alcalde, Cándido 
S a r d ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Babero 
E n el d ía de hoy, se ha presenta-
do en esta Alcaldía , D . Patricio 
Monge Santos, vecino de Saelices 
de Sabero, manifestando que el día 
21 del corriente, desapareció de su 
domicilio su hijo Antonino Monge 
Gonzá lez , de 20 años de edad, cuyas 
señas , son como siguen: . ; 
- Estatura 1,650 metros, color mo-
reno, ojos, pelo y cejas negros y 
viste traje de dril averdado, alpar-
gatas blancas de esparto y cubría 
la cabeza con boina; iba en cami-
seta y es un poco pecoso. ; 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL para qué, caso de ser habi-
do por las autoridades civiles o mi-
litares, sea puesto, a disposic ión de 
su padre. 
Sabero, 25 de junio de 1927.=E1 
Alcalde, Gerardo Poblac ión . 
Alcaldía constitucional de 
Noceda 
Con esta fecha, se ha presentado 
ante mi autoridad el vecino de esta 
v i l la , Leandro Barredo, manifes-
tando que en el día de ayer, se au-
sentó de su casa su hijo Clemente 
Barredo Alvarez, sin que hasta la 
fecha haya podido averiguar su 
actual paradero a pesar de las ges-
tiones al efecto practicadas. 
L a s señas del expresado individuo 
son: 19 de años de edad, soltero, 
estatura regular, cara redonda, color 
moreno: viste chaqueta de corte 
negro, pantalón de pana roja, botas 
negras, boina también negra y va 
indocumentado. 
Se ruega a las autoridades y 
Guardia c iv i l , la busca y captura y 
caso de ser habido, lo pongan a dis-
pos ic ión de su padre. 
Noceda, 30 de junio de 1927 .—El 
Alcalde en funciones, Dionisio T r a -
vieso. 
Alcaldía constitucional de 
Argoma 
Por hallarse vacante la plaza de 
Farmacéut ico titular de este A y u n -
tamiento, la Comisión municipal 
permanente que presido, en sesión 
celebrada el día 4 de los corrientes, 
acordó sacar a concurso por un mes 
la aludida plaza, la cual se halla 
dotada con el sueldo anual.de 311 
pesetas, s e g ú n el presupuesto ordi-
nario del año actual. 
Arganza, 7 de junio de 1927. = E 1 
Alcalde, Alberto S . Miguel. 
Junta de partido de Ponferrada 
Convocatoria 
Se convoca a los señores Alcaldes 
de este partido, a ses ión que habrá 
de celebrarse en esta Casa Consisto-
rial el p r ó x i m o día 16 do julio y 
hora de las doce, con el fin -de. pro-
ceder al examen y aprobación, si así 
procediere, dé las cuentas de carce-
larios correspondientes a varios ejer-
cicios. - - 'V"-"" .' '•' " . './. 
De no asistir mayor ía a -d icha 
ses ión, quedan convocados para la. 
supletoria que sé celebre el día 23 
dé dicho: mes y hora antes expresada. 
. Ponferrada, ,28 de junio de 1927. 
— E l Alcalde - Presidente, - Sergio 
A l c ó n . • 
Betaudatiún de MriMones 
de la protincia de León 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Contr ibuc ión r ú s t i c a 
AYUTAMIENTO BE VILLAQÚILAMBHE 
1.° al 4 .° trimestre de 1923-24 
Don Germiniano Robles Gallego, 
Becaudador de la Hacienda en la 
segunda zona de L e ó n . 
Hago saber: Que ou el expodiente 
que instruyo por débitos de la Con-
tribución y trimestres arriba expre-
sados, se ha dictado cou fecha 1.° 
de juuio la siguiente 
«Procidencia .—No habiendo sa-
tisfecho los deudores que a conti-
nuación so expresan sus descubier-
tos con la Hacienda, ni podido rea-
lizarse los mismos por el embargo y 
venta de bienes muebles y semo-
vienlcs, so acuerda la enxjunaciiM! 
en pública subasta de los imimebir. 
pertenecientes a cada uno de aque-
llos deudores, cuyo acto se verifica! á 
bajo la presidencia del Sr . Juez mu-
nicipal el día 15 de julio a las once 
de su mañana , siendo posturas ad 
misibles en la subasta, las que cu-
bran las dos terceras partes del im-
porto de la capi ta l izac ión . 
Not i f íquese esla providenota a los 
interosados y anuncióse al público 
por medio de edictos en las casas 
consistoriales y sitios de costum-
bre .» 
L o que hago públ ico por medio 
del presento anuncio, ádvirt iéndo 
para conocimiento de los que desea-
ren tomar parte en la subasta anun-
ciada y en cumplimiento dé la Ins-
trucción vigente. 
I .0 Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la relación 
que se cita. 
2. ° Que los deudores o sus cau-
sahabientes y los acreedores hipote-
carios en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pagando el.principal, 
recargos, costas y demás gastos del 
procédimiénto . : 
3. ° • Que los t í tu los de propiedad 
de los inmuebles están de manifies-
to en esta oficina hasta el día de ¡a 
celebración de aquel acto y que los 
l icitádpres deberán'conformarse con 
ellos si los hubiere, y' no .tendrán 
derecho a é x i g i r ningunos otros que 
los presentados.: . 
4. ° , Que seráRequis i to - indispen-
sable, pará tomar éii lá subasta, que 
los licitadores depositen previamen-
te en la mesa de la presidencia el 
o por 100 del valor l íquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. " Que es obl igac ión del rema-
tante entregar en el acto, la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adju-
dicación; y 
. 6.° Que si hecha ésta no pudiera, 
ultimarse la venta, por negarse e¡ 
adjudicatario a la entrega del precia 
dol remate, se decretará la pérdidii 
del depósito que ingresará en arca* 
del Tesoro públ ico . 
L a s lincas embargadas son a saber: 
De la propiedad de D . Bernabé 
Valle Fernández , vecino de Villa-
quilambre. — U n prado regadío , en 
Villaquilambre, al Carrizal , haco 
28 áreas y 18 centiáreas: linda O-, 
terreno común; M. , herederos du 
Andrés Arias; P . , terreno común y 
N . , Antonio Ordófiez, capitalizado 
en 2(50 pesetas, valor para la subas-
ta 173,32 pesetas. 
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De D . Generoso Cxarcía, vecino 
de Villaquilambre. — U n a tierra re-
burila, en Villtiqtiilninbi'e a laMug-
.(¡llena, hnco 5 úreas: linda O. , ca-
rretera de León a Col lanzo; M. , Ber-
nardo García; P . , Jo.sé L e ó n y N . , 
camino, capitalizada on 240 pesetas; 
valor par* la subasta 160 pesetas. 
De D. Isidoro S á n c h e z García .— 
Una tierra centena), en Villaqui-
lambre, los Juncares, hace 36 áreas: 
linda O. , Felipe Fernández ; M. , 
vaile común; P . , Francisco Fer -
nández y N , Ambrosio García, ca-
pitalizada en 120 pesetas; valor para 
la subasta 80 pesetas. 
De D.a Paula F e r n á n d e z , vecina 
de Vil laquilambre.—Una tierra re-
gadía, en Villaquilambre, a las Ve-
llidas", hace 25 áreas: linda O. , S i l -
vestre Valle; M . y N . , reguero y 
P . , presa de San Isidro, capitaliza-
da en 940 pesetas; valor para la su-
basta 626,66 pesetas. 
De D.n María Aller. F lórez , véc i -
nn de Navatejera. — U n á tierra tri-
gal, en Navatejera, a l a Portillera, 
hace 18 áreas y 80 ceht iáreas: linda 
O., Vicente Robles; M . , arroyo; P . 
y N . , herederos de D . Fernando 
S., Chicarro, capitalizada en. 120 
pesetas; valor para la subasta 80 
pesetas.: 
De D . Patricio Gutiérrez N i c o l á s , 
vecino de Navatera. — vUn huerto 
regadío; eri' l lavatejera; al'Camino, 
)iitoe 6 á r e a s : :¡¡¡id& O. , presa de San 
Isidro; MI,- camino;CP..,, régueró y, 
N.., herederos de'D.' Angel de Paz, 
.capitalizado.'en 80 pesetas; valor 
para la subasta 53,32-pesetas% 
De D; José Robles liobles. vecino 
fie Vil laobispo.—Una ..tierra cente-
nal.al Caniii ión, hace 20 áreas: ¡ inda 
O., carretera dé L e ó n a Vilianueva; 
M.,-Felipe Alonso; ? . , ha'ederos de 
D." Catalina Bérjón y N . , herede-
ros de Patricio Robles, capitalizada 
'-•n 60 pesetas; valor para la subasta 
iO pesetas. 
De D . Bernardo Alonso Robles, 
vecino de Robledo.— U n a tierra 
!ngal,al Campar, hace 22áreas : lin 
•la O. , Pablo Fernández; M., don 
Hublio Suárez; P . , camino grande y 
dicho camino y Pablo Fernán-
;lez, capitalizada en 300 jiesetas; va . 
• "r para la subasta 200 pesólas . 
De D . Agust-in lioMes, vecino de 
'¡'.'bledo. U n a tierra, regadía al 
líydondel, hace 10 áreas: linda O. , 
l'i'adera; 'M. , reguero; P . , prosa y 
-'s'., se ignora, capitalizada en 4f&) 
l'üsetas; valor para la subasta 320 
¡"'setas. 
Do D . Mauricio Fernández Alon-
>0i vecino do Robledo.— U n a tierra 
centenal, en Villaquilambre; al P i -
cón , hace 14 áreas: linda O. , Ubaldo 
V iñuela; M . , se ignora; P . , heréde-
los de Cecil ia Blanco y N . , camino 
del P á r a m o , capitalizada en 20 pe-
setas; valor para la subasta 13,32 
pesetas. 
De D . Manuel Méndez Bandera, 
vecino de Robledo.—Un prado re-
g a d í o , en Vil ianueva, a l Pandero, 
hace 12 áreas: Jinda O. , D . Gerardo 
Flórez; M . y P . , reguero y N . , se 
ignora, capitalizada en 240 pesetas; 
valor para la subasta 160 pesetas. 
De D . Faustino L ó p e z , vecino de 
Vilianueva. U n a tierra centenal, a 
Rocineros, hace 14 áreas: linda O . , 
.Francisco Robles; M . , rodera; P . , 
herederos de Celestino Balbuena y 
N.j arroyo, capitalizada en 60 pe-
setas; valor para la subasta 40 pe-
setas. 
De D . José . Centeno, vecino de 
Vi l ianueva.—Una 'tierra centenal, 
en Vil ianueva, a la Val l ina honda, 
hace l S áreas y 80 centiáreas: l inda 
O. , hereros de Bautista Gutiérrez; 
M . , herederos de Vicente Robles; 
P . , Marcelino Robles y N . , Urbano 
R o d r í g u e z , capitalizada en 150. pe-
setas; valor para la - subasta 100 pe-
setas'. 
De^D." Fe l ipa Robles, vecina de 
V i l l a s i n t a . — U ñ a tierra trigal , en 
Vil lasinta, a la Tejera, hace diez 
áreas: linda O. , ITáusto SotorriO; 
M . , herederos de J ü a h . Alvaréz; . P . , 
campo c o m ú n y N . , Esteban Blan-
co, capitalizada en 60 pesetas; valor 
para la subasta 40 pesetas.- I -
De D . Paul ino 'Garc ía . Santervás , 
vecino.:de Vi l las inta .—Un huerto 
secano, é n Vil lasinta, a la Fragua , 
haca 10 áreas:.linda:' O".,-'.Felipe'. So-
torno; M . , herederos de Andrea L ó -
pez; P . , camino y N . , herederos de 
D . Angel dé Paz , eap i ta l i zadáen 120 
pesetas; valor para la; subasta 80 pe-
setas. 
De D . Hipó l i to F lórez , vecino de 
Riosequino.—Una tierra centenal, 
en Villasinta, a It iviel la , hace 27 
áreas: linda O. , camino; M . , D . P u -
blio Suáréz y P . N . , se ignora, ca-
pitalizada en 100 pesetas; valor para 
la subasta 66,66 pesetas. 
De D . Juan Diez ,herederos, veei-
cinodeRiosequino. — U n a tierra cen-
tenal, en Villasinta, a las Campas, 
hace 46 áreas: l inda O. , Alejandro 
Ordóiíez; M . , Francisco OrdóSiez; 
P . , Alonso Ordóñez y N . , Juan 
S á n c h e z , capitalizada en 200 pese-
tas; valor para Ja subasta 133,33 pe-
setas. 
De D . Juan Santos Gut iérrez , ve-
cino de Riosequino,—Una tierra 
centenal, en Villaquilambre, al Fox--
migoso, hace 46 áreas: l inda O. , 
Alejandro Ordóñez; M . , herederos 
de Vicente Blanco; P . , arroyo y N . , 
Francisco S á n c h e z , capitalizada en 
100 pesetas; valor para la subasta 
66,66 pesetas. 
De D . Bonifacio Balbuena, veci-
no de Abadengo. - U n a tierra cen-
tenal, en Vil lasinta, a la L a g u n a , 
hace 27 áreas: l inda O . , camino; 
M . , Antonio Sotorrio; P . , camino y 
N . , Ricardo Ordóñez,' capitalizada 
en 100 pesetas; valor para la subas-
ta 66,66 pesetas. 
De D . Gabriel Rivero , vecino de 
Santovenia del Monte.—Una tierra 
centenal, en Castrill ino, al Sarro, 
hace 37 áreas: linda O. , herederos 
de Mamerto García; M . , camino y 
P.. y N . , herederos del referido Ma-
merto, capitalizada en 140 pesetas; 
valor para la subasta 93,32 pesetas. 
De D ." Justa Gonzá lez , vecina de 
Santovenia del Monte.—Una tierra 
centenal, en Castril l ino, al Sarro, 
hace 56 áreas: linda O . , Francisco 
L ó p e z ; M . , B las Rueda; P . , F r a n -
cisco Rivero y N . , camino, capita-
lizada en 180 pesetas; valor para la 
subasta 120 pesetas. 
D e D . Pedro dé la Puente, vecino 
de Santovenia del Monte. — U n a 
tierra centenal, en Castrillino, a l 
Roto, hacé '38 áreas: l inda O . , E s -
teban González; M . , Marcos Flecha-;. 
P . , herederos de Antonio Alonso y 
NY, /se' ignora, capitalizada en 140. 
pesetas; valor para la subasta 93,3^ 
De herederos de ' D . "Hélipdoró 
Vall inas, vecino de L e ó n . — U ñ a 
tierra, en Vi l lá s in tá , al Travaral-, 
hace, 58 áreas: l inda O. , Tor ib ió 
Escanciatio; M . , Francisco QrdóñeJi; 
P . , herederos de Manuel Órdóñéá 
y Ñ . , D . Publio Suárez , capitaliza-
da en 300 pesetas;, valor para'la su-
basta 200 pesetas. 
De D . J o s é Morán, vecino de 
L e ó n . — U n a tierra centenal, en N a -
váteja , a l A l t o l l a n ó , hace 58 áreas: 
l inda O'., camino; M . , idem; P . , he- ; 
rederos de Gregorio Blanco y N . , 
tierra de la Capil la , capitalizada en 
300 pesetas; valor para la subasta 
200 pesetas. 
De D . J o s é S á n c h e z Fuelles, ve-
cino de L e ó n . — U n prado y tierra, 
en Villarrodrigo, al R a m a l , hace 
56 áreas y 40 cent iáreas: l inda O . , 
campo común; M . , Bernardino Diez; 
P . , Fe l ipa Méndez y N . , herederos 
de Gregorio F lórez , capitalizado en 
400 pesetas; valor para la subasta 
266,66 pesetas. 
De D . Miguel Fernández , vecino 
de L e ó n , colonia de D . " Dolores 
Mal lo .—Una tierra, en Villaobispo, 
a los Corralones, hace 47 áreas: l in-
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da O . , rodera; M . , rodera y río Torio 
y N . , Matías Suárez , capitalizada 
en 840 pesetas; valor para la subas-
ta 560 pesetas. 
De D . Matías Fernández , vecino 
de L e ó n , colonia de D .a Dolores 
Mallo. U n a tierra trigal , en Vi l l a -
obispo, a los Corralones, hace 48 
áreas: linda O. , rodera; M . y F . , 
.'río Torio y rodera y N . , Matías Suá-
rez, capitalizada en 840 pesetas; 
valor para la subasta 560 pesetas. 
De D . Manuel Suárez , vecino de 
L e ó n , colonia de D.a Dolores Mallo. 
— U n a tierra trigal , en Villaobispo, 
'a los Corralones, hace 48 áreas: hn-
.:dá O . , rodera; M . y P . , rodera y rio 
!Torio y N . , Matías Suárez , capita 
l izada en 840 pesetas; valor para la 
.subasta 560 pesetas. 
' D e D . Nicanor Alvarez, vecino de 
L e ó n . — U n a tierra centenal, en V i -
llasinta, a Neareas, hace 28 áreas: 
l inda O. y N . , terreno común; M . , 
Lorenzo Boñar y P . , Marcos Boñar , 
capitalizada en 100 pesetas; valor 
para la subasta 66,66 pesetas. 
Otra en igual término a Couque-
mada, hace 28 áreas: l inda O . , he-
rederos de Juan Diez; M . , herederos 
de Lorenzo Ordóñez y P . y N . , Mar-
cos Boñar , capitalizada en -100 pe 
setas; valor para la subasta 66,66 
pesetas. . 
De D . Pedro . Ramos, vecino de 
L e ó n , colonia de D.a Dolores Mallo, 
— U n a tierra trigal , en Villaobispo* 
a les Corralones, hace 48 áreas: U n 
da O . , rodera; M . y P . , r ío Torio y 
N . , Matías Suárez , capitalizada en 
840 pesetas;: valor para la subasta 
560 pesetas. 
. De D.a Teresa Mart ínez , vecina 
de L e ó n . — U n a tierra centenal, en 
Nava, al L lano , hace 54 áreas: linda 
O. , se ignora; M . , camino: P . , To^ 
m á s L ó p e z Moran y N . , tierras de 
la Capil la, capitalizada en 200 pese-
tas; valor para la subasta 133,32 pe-
setas. 
E n Villaquilambre a 28 de junio 
de 1927.—El Recaudador Auxi l iar , 
Germiniano Robles.—V.0 B.0: E l 
Arrendatario, M . Mazo. 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I O N 
Y R E V I S I O N D E L E O N 
R E L A C I O N de lox mozos confirma-
dos prófugo» por esta Junta, y que 
se envía a l S r . Gobernador civil, 
p a r a que disponga su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Ayuntamiento de Astorga 
Eduardo Alonso Pedrosa, hijo de 
Gregorio y A n a . 
Manuel Alonso S i lva , de Angel y 
Manuela. 
Alfonso Alonso Torres, de Santiago 
y Florentina. 
Antonio Blanco Alvarez Seijas E x -
pós i to , de desconocido. 
Nemesio Blanco Ocelada E x p ó s i t o , 
de Idem. 
Francisco Blanco Ogarrido E x p ó -
sito, de idera. 
R a m ó n Blanco o Morate E x p ó s i t o , 
de idem. 
Alberto Blanco o Panduro E x p ó s i -
to, de idem. 
Rosendo Blanco o Prieto Expós i to , 
de idem. 
Manuel Blanco Redondo, de Modes-
to y Bárbara. 
Manuel Diego González , de Manuel 
y Josefa. 
Enrique E s t á n Cabezudo, de Diego 
y J u l i a . 
Juan Manuel Fernández Carrera, 
de A t d r é s y Vicenta. 
Marcelino Fernández González , de 
Marcos y María. 
Alejandro F lórez Pernia, de R a m i -
ro, y Gabriela. 
Benito García Nistal, de Angel y 
Anastasia. 
Jacinto Lozano J i m é n e z , de T o m á s 
y María. 
Florencio L ó p e z Ortega, de J u l i á n 
y Josefa. 
Dionisio Martínez Cordero, de J u 
l ián y Tomasa. 
Severiano Mateo Blanco E x p ó s i t o , 
de desconocidos. 
Antonio Nistal Canseco, de J u a n 
Antonio y María. 
Angel Otero Iglesias, de Angel y 
'•Paz. v 
Darío S á n c h e z Fel ino, de Alfredo 
y María . 
Brazuelo. 
Gregorio Carro Ramos, hijo de 
Miguel y María Antonia. 
Vicente Mart ínez Ru iz , de L u i s y 
Sotera. 
J u l i á n P é r e z Cabezas, dé Juan y 
Ramona. 
Carrizo 
Felipe Fernández Martínez, hijo de 
Gustavo y Josefa. 
Benigno Ordóñez Fuentes, de R i 
cardo y María. 
Jul io R o d r í g u e z Rodr íguez , de San-
tiago y Josefa. 
Castrillo de los Polvazares 
Miguel Moreno Cabrera, hijo de 
Gabriel y Josefa. 
Hospital de Orbigo 
Apolinar Martínez Velasco, hijo de 
Tomás y Fel ic iana. 
Lucillo 
Esteban Alonso Fernández , hijo de 
R a m ó n y María. 
Marcos Alvarez Mayo, de Antonio 
y Gregoria. 
Antonio Arce Fuentes, de Toribin 
y Angela. 
Herminio Ballesteros L e r a , de Vi 
cente y Petra. 
Rosendo Prieto Antonio, de Balta 
sar y Rosenda. 
Juan Francisco Viñambres Alvarez, 
de J o s é y Toribia. 
Luyego 
Andrés Alvarez Alvarez, hijo de 
Guillermo y Vicenta. 
Marcelino Criado Criado, de Domin-
go y Serafina,. 
Eladio Cuevas Gonzá lez , de Felo-
piano e Isabel. 
Santiago D í a z L e r a , de Salvador y 
Salvadora. 
Abelardo Fernández Criado, de Ma-
nuel y Carmen. 
Angel L e r a Abajo, de Pedro y 
Clara . 
Domingo Moran Morán, de Antonio 
y Josefa. 
Francisco Puente Morán, de Euse-
bio y Carmen. 
Diego R o m á n Ramos, de Santiago 
y Cipriana. 
Francisco San Pedro Fuentes, de 
Pedro y María. 
Magaz de Cepeda 
Ramos Alvarez García, hijo de Mar-
t ín y Paula. 
Domingo Fernández Gonzá lez , da 
José y Catalina. 
Mateo.García Cabezas, de Franeis 
co y Fro i lana . . 
Esteban García González^ de Pas-
cual y Claudia. 
Miguel González Canseco^ de Juan 
y Pi lar . 
Emi l io G o n z á l e z Escudero, de 
Adr ián y Vicenta. 
Natalio González García, de Ricar-
do y María. 
Martín Nii&ez Prieto, de Bernardo 
y A n a . ' 
Quintana del Castillo 
Miguel Aguado R o d r í g u e z , hijo do 
Benito y Fe l ipa . 
Ignacio Rodr íguez Lozano, de Ga-
briel y María. 
Antonio Suárez Fernández , de Agns 
tín y Magdalena. 
Saturnino Cabezas Rodr íguez , ti'' 
Dámaso y María. 
Habanal del Camino 
Emiliano" Vervér Posado, hijo ^ 
Antonio y Dolores. 
Antonio García R o d r í g u e z , de Vi-
cente y Franc i sca . 
Andrés Martínez García, de Ansel-
mo y Josefa. 
San Justo de la Vega 
Justo Alonso García, hijo de Clan 
dio y Jesusa. 
m 
Celedonio Blanco D o m í n g u e z , <le 
Agust ín y Marcela. 
[jaureano Cordero González , de An 
di'és y Juana. 
Melquíades F e n v i a . s Gallego, <\>-
Melquiados y T o i u n s u . 
José Fresco .Causeen, de Al^jundro 
y Mercedes. 
Julián García Ramos, de Gregorio 
y Pascuala. 
Basilio González Cordero, do An-
drés y Teresa. 
Justo Gonzá lez D o m í n g u e z , de A n -
drés y Ildefonsa. 
Andrés Gonzá lez Fresco, de Vicente 
y Aurora. 
Nicolás González González , de Ma-
nuel y Lorenza. 
Florentino Blanco D o m í n g u e z , de 
A g u s t í n y María . 
Santa Colomba de Samoza 
Tomás Blanco Fernández , hijo de 
Simón y A n a María. 
José Pérez Carreras, de J e s ú s y 
María, 
Santa Mar ía del Rey 
José L ó p e z Pelayo,. hijo de Tomás 
e Isabel, 
Saturnino San Pedro, de Encarna-
ción. , 
Antonio Vida l García, dé Bernardi-
no é Isabel. 
Santiago Millas -
Nemesio Celada Celada, hijo de Pe-
dro y María. J 
Pedro Celada Peranzanes,.de Pedro 
y Bernardina. -
Vicente Franco Alonso, de Esteban 
y A s u n c i ó n . . r 
Saturnino Josa Otero, de' Enriqua 
y Saturnina. 
Antonio Martínez García, de S imón 
y Teresa. 
Ramiro Otero, Calvo; de Pedro y 
Anselma. 
Itodrigo Pérez R o d r í g u e z , de José 
y Dolores, 
Santiago R o d r í g u e z Franco, de Joa-
quín y Ramona. 
Truchas 
Angel Arias , hijo de Manuela. 
francisco Calvete Garoía, de Am-
brosio y Agustina. 
J'avid Carbajo Carrera, de Pablo e 
Isidora. 
Plácido Carrera Moran, de Felipe y 
Anselma. 
José L idaua Losada, de Ceíer ino y 
Balbina. 
Gumersindo Losada Losada, de Juan 
y Francisca. 
Nicolás Morán Fernándes!, de Juan 
3' Francisca. 
Emilio Morán San R o m á n , de Be 
nito y Natalia. 
Nicanor Perina, de Manuela. 
Pablo Poiina D o m í n g u e z , de Balta-
sar y Amalia. 
Aniceto Presa Presa, de Gregorio y 
Jesusa. 
Maleo Ilodm'a Rodr íguez , do Ma-
nuel y Toribia . 
Il iginio Rodr íguez García, de Mi-
guel y Joaquina. 
Turcia 
Felipe Carro Pérez , hijo de Pablo y 
Teresa. 
José M." Delgado Ares, de Manuel 
y María. 
Victoriano Delgado Pérez , de Aga-
pito y Martina. 
Fel ipe Megía Alvarez, de Laureano 
y Benita. 
Valden'ey 
Manuel García Morán, hijo de A n -
gel y María. 
Vicente Luengo de la Fuente, de 
Bernardino y E l e n a . 
Manuel Luengo Pérez , de J o s é y 
E m i l i a . 
Mateo Prieto D o m í n g u e z , de Dauro 
y Manuela. 
Gregorio del Río R í o , de Andrés y 
Agueda. 
- Val de San Lorenzo 
Alfonso Alonso Palacios, hijo de 
Laureano y María. 
Baldomcro Cuesta Alonso, de Anto-
nio y Josefa. 
Pedro Cabo Roldan,.de Antonio y 
Micaela. 
Casimiro García Nistal , de Joaquín 
y Antonia. - ;}•>' 
Francisco Goñzález.Cordero, ,de Ma-
nuel y Gregoria. "." . ' -
Gerardo Martínez Geijo, de Pedro y 
. María. 
Seraf ín Prieto Prieto, de Domingo 
y María. 
Olegario Sanz Martin Toral , de DO' 
mingo y María. 
Víctor Mares Manrique, de Angel 
y Cristina. 
Santiago Abajo Andrés , de Celedo 
nio y María. 
Villágatón 
Antonio Alonso Suáréz , hijo de 
Francisco y Margarita. 
Aurelio Cabero Fernández , de Pe 
dro y Aquil ina. 
Mateo Calvo Cabero, de José y Ce-
ledonia. 
Santiago F e r n á n d e z Fernández , de 
Pedro y Andrea. 
Santiago Fra i l e Fernández , de Ci -
priano y Andrea. 
Crescencio Frai le Nuevo, de R a m ó n 
y Cándida. 
Manuel Martínez Cabeza, de R a m ó n 
e Isidra. 
J o s é Eugenio Pérez Prieto, de Justo 
y Josefa. 
Genaro Ramos Mata, de Antonio e 
Isabel'. 
Villamojil 
Antonio García Alonso, hijo de L u i s 
y Petra. 
José García González , de Guillermo 
y María. 
Villaóbispo 
Pedro Cañas Nistal, hijo de S i m ó n 
y Tomasa. 
Matías García Fornándoz , de A n -
drés y Genoveva. 
Gonzalo Martínez, de Manuela. 
Luis Prieto Nistal, de J e s ú s y Je-
susa. 
Antonio Redondo Redondo, de Be-
nito y Rosaura. 
Cirilo Pico Cordero, de Pedro y 
Lorenza. 
Villarejo de Orbigo 
Antonio Alonso R o d r í g u e z , hijo de 
Matías y L u c i a . 
Antonio Matilla Ramos, de J o s é 
y L u c í a . 
L a Jiañeza 
José Aciana González , hijo de E p i -
fanio y Just ina. 
José Bo i sán Cuervo, de Francisca . 
Francisco F e r n á n d e z T u r i e l , de 
Gaspar y Teresa. 
Barto lomé García Diez, do R a m ó n 
y Fermina . 
Juan F e r m í n F e r m í n , do R a m ó n y 
L u i s a . 
Emi l io Lobato Morán, de Miguel y 
María. 
Mariano L ó p e z Pérez , de Manuel y 
Andrea. 
Jesús Martínez López; do Rufino y 
Ursula . - • .. 
F é l i x Pérez F e n i á n d o z , ele Fel ipe 
y Carolina. 
A d á n Cabello Alonso, do Venancio 
y Teresa. 
Manuel González Fernández , de 
J o s é y E m i l i a . 
A l i j a de los Melones 
Tabelino A l i j a Millar, hijo da F e -
lipe e Isabel. 
Claudio D o m í n g u e z Pérez , de P i ó 
y Ceci l ia . 
J o s é Valera Pérez , de Lucas y A n -
tonia . 
Bercianos del Camino 
David Castrillo Sastre, hijo de D a -
niel y Dominga. 
R a m ó n Crespo B anco, ilo Porfirio 
y Eusebia. 
Saturio Martínez Grande, de Justo 
y Escolást ica . 
Bastillo del Pilnnno 
Fel ipe Juan Celadilla, hijo de Gre-
gorio y Gregoria. 
Angel Juan Vega, de Baltasar y 
Celestina. 
Daniel Velasco Burgus, de Victo-
riano y Catalina. 
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Ambrosio Velasoo San Pedro, de 
A-iitonio y Francisca . 
CanMllo de la Valduema 
Jerón imo L ó p e z de Abajo, hijo de 
Pablo y Agustina. 
E l i a s L ó p e z V i ñ a m b i e s , de Vicente 
y J e r ó n i m a . 
Castrocalbón 
Pedro Vecares Vi l lar , hijo de Eze-
quiel y Vicenta. 
Angel P é r e z Beloso, de Manuel y 
María. 
Castroccmtrigo 
Saturnino D o m í n g u e z Padiermo, de 
Teodoro y Dar ía . 
Laureano García Panizo, de Vicente 
y Carlota. 
R a m ó n Merga Batal la, de Marcos 
y P i a . 
Hermenejildo Madera Santos, de 
Antonio y Ticenta. 
J o s é Rabanal L u i s , de Eduardo y 
Segunda. 
E m i l i o L a n c h a Esteban, de Ernesto 
y Serafina. 
Vi lg i l io Santos Santos, de Hermó-
jenes y Herminia . 
Cehrmes del Rio 
Manuel Alvavez Casado, hijo de 
J o s é y Josefa. 
Gumersindo Oracio Alvarez F e r -
nández , de Manuel y María Do-
' lores; ..", - - . ' -
Atanasio González Lozano, de. Ari -
. drós, y ,Teresa . ] , ._••...'.„ . 
l i e x i ñ m a -, ' •". 
. Victoriano Beroiáno- Vidales, hijo 
de Toribio e Isabel . * 
Alfredo Chana Valderrey, de Vic-
toriano y Angela . ;• 
Leoncio Durande Gutiérrez, de Ig -
nacio y María. 
J o s é E e v i l l o Alonso, de Pedro y 
L u i s a ! 
Victoriano Vidales Arr iba , de Ga-
briel y Tomasa. 
Mariano Valderrey Vidales, de José 
y Angela. 
L a Anttyua 
Ovidio Madrid Cachán, hijo de Ro-
gelio y Gumorsiiida. 
Laguna de Negrillos 
J e s ú s Fernández Zotes, hijo de 
Gregorio y Jesusa. 
Juan Antonio Gaminez F e r n á n d e z , 
de Manuel y Victoria. 
falacias de la Valduema 
J o s é Guerra Diez, hijo de Rafael 
e Isabel. 
Miguel Pérez Frai le , de Benito y 
Ange la . 
J o s é Pérez Martínez, de Manuel y 
V icen ta. 
Francisco Santos Pérez , de Teodo 
ro e Isabel. 
Pozuelo del P á r a m o 
Francisco Ferrero R o d r í g u e z , hijo 
de Francisco y Catalina. 
Ju l ián Rodr íguez García, de Anto-
nio y Eugenia. 
Quintana y Congosto 
Serafín Castalio Vidal , h i j o de 
Francisco y Dorotea. 
Mateo Caí bajo Benito, de Manuel y 
Gabriela. 
Aureliano Rivera Pérez , de José y 
Engrac ia . 
Argimiro T u r r a d o Gonzá lez , de 
Aquilino y Fe l i sa . 
Aureliano Vidal Carbajo, dei Manuel 
y Victoria 
Riego de la Vega 
Peverino del R í o R e ñ o n e s , hijo de 
Manuel y Jul iana. 
Angel Fuertes Posada, de Angel 
y Francisca . 
Bariano Pérez Cabero, de Francisco 
y Cándida. 
Laiuentino R e ñ o n e s D o m í n g u e z , 
de Martín y Angela. 
Pozuelo del P á r a m o 
José Garmón Fernández , hijo de 
Vicente y Agustina. 
Victorino T o m á s del Canto, de Ma-
teo y Basi l ia . 
San Adrián del Valle 
Santiago Fierro Gonzá lez , :h i jo de 
. J u l i á n y Eufemia.. 
Saii Cristóbal dé la Polahtera 
F e l i p é de la Arada ''Fernández, hijo 
de Pedro y Inocencia. 
A n g e l . Seco Luengo, de Santiago 
y Victoriana. • 
San Esteban de Nogales : 
Luciano Pérez F i d á l g ó , hijo de S i l -
vestre y Vicenta. 
• San Pedro de Bercianos 
Fernando Castellanos Alvarez. hijo 
de Isidoro y Patrocinio. 
Santa Elena de Jamuz 
Miguel Baltasar A l i j a Grtl'cíaj hijo 
de José y Angela. 
Santa. María de la Is la 
Mateo Bernardo Tirso , hijo de P r i -
mitivo y Celestina. 
Santa María del Páramo 
Natalio de Lej ido Ramos, hijo de 
Evaristo y liestituta. 
Mateo Frai le Villeta, de José y A r -
gentina. 
Herinógones García Bevjon, de Pr i -
mitivo y Claudia. 
Colomán Martínez Marcos, de Da-
niel y Del fina. 
Darío Tejedor Amez, de Aurelio y 
Marcelina. 
Soto de la Vega 
Aurelio Aparicio González , hijo de 
Engrac ia y Vicenta. 
Lisardo R i o Alfallate, do Mamn-
E u l a l i a . 
Manuel José Santos González , i 
Manuel y Tomasa. 
Urdíales del Páramo 
Aureliano Aparicio Montiner, hijo 
da Benedicto y Aurel ia. 
Gerardo Juan Valle, de Inocencio y 
Vicenta. 
Estanislao del R í o de la Parra, il. 
Estanislao y Tomasa. 
Villamontán 
Angel Carbajal P o l l á n , hijo de L u 
c ió y María. 
Villazala 
Froi lán de la Torre S á n c h e z , hijo 
de Heliodoro é Ignacia. 
Vicente Vega Cabello, de Melchor 
y Braul ia . 
Carrocera 
J e s ú s Moran Sierra, hijo de Juan 
Antonio y E m i l i a . 
Cimánes del Tejar 
Balbino Diez Alcoba, hijo de L u -
ciano y María. 
Joaquín Fernández Fernández , de 
Narciso y Catalina. 
Antonio García Arias, de Timoteo 
y Juana. # 
Bernardo García Fernández , tln 
'Gregorio y Froi lana. 
Avelino • García '.Román', do Fran-
cisco.y An icé ta . V . , .. 
Francisco R o d r í g u e z Fernández , 'lo 
José y Fe l ipa . ", '* ".' 
Eugenio R o m á n Cámpelo , de ' M a -
i í a . :-,;.'.':. ;' '.'•.'.• ^ ; 
. Cuadros 
Ant onio García García, hi jo de M a i -
celiuo y E l i s a . J 
Chozas de Abajo 
Valent ín Fernández Alegro, hijo <!•• 
Saturnino o.Isidora. 
Manuel García García, de B o n i í a c i ' ' 
y Rafaela. 
Garrafe 
Laudelino Diez Arroyo, hijo >!•• 
. Guillermo y Justa. ' 
•Santiago Diez y Diez, de D o i u i < 
y Petra. 
Deogracias Flecha Flecha, de ,1 
y Adelaida. 
Santos Benigno González Bayi'" • 
do Maximiliano y Baldomera. 
Bernardino Laura Diez, de G a s ] ; '1 ' 
y E m i l i a . 
César Her inógones Pérez Ortiz, ''•' 
F lor ián y E l v i r a . 
Ismael S a n Millán Alvarez. 
Adrián y Jacoba. 
Gradefes 
Lucio Alvarez García, hijo de A1' 
d i é s y Ceci l ia . 
Faustino Fernández Corral, de A 
varo y Teodora. 
?9!> 
\,Cti<Uo lieyoro L a r i o , do Hilario; 
v D a r u i . 
. Li'án 
•<ó Abanan Paz. hijo do Florencio 
y Aiiaslasia. 
,!,isé Agnado P a m p í u , do Antonio 
' v Pi lar . 
Cmllormo Aguirri Jaraldo, de Juan 
; Josefa. 
Vrtitura Aller, de desoonocidos. 
lliTinógenes Aller Arroyo, do Nar-
siso j ' Pina. 
Felipe (Blanco) Alonso, de deseo 
nocidos. 
Xüiciso Alonso Castillo, de Matilde 
Antolín Alonso Llamas , de Gabriel 
y Laura . 
Antonio Alvarez Alonso, de Tomás 
y María. 
Fidel Alvarez Fernández , de Cle-
mente y Petra. 
Luis Alvarez Puente, de José y 
María.. •.• 
Manuel Alvarez Soto, de Emeterio 
y María. 
Eduardo B a y ó n , de desconocidos. 
Fidel Blanco, de idem. 
Leonardo Severo Blanco, de Idem. 
Luis Blanco, de idem. 
Macario Blanco, de idem. 
Xorberto Blanco Alvarez, de Do-
mingo y Jesusa. 
Angel Blanco García, de Genaro y 
Alaría. 
Vicente Blanco Llamas , de desco-
nocidos. • 
ituEino Blanco Iglesias, de Caliste 
y María. 
Daniel Cavantos Sanabre, de Ama-
do y J u l i a . 
Francisco Calvo, de desconocidos. 
Marcelo Calvo Mart ínez , de Paoiano 
y Paula . 
Francisco Canseco Robles, de Vicen-
te y Justa. 
Donato Cañón, de desconocidos. 
José Cardeaoso Grandía, de Perfec-
to y L u i s a . : 
lii'aulio Castellano Fernández , de 
ilesconocidos. 
Lucilo Castrillo Kodr íguez , de San-
los'y Coustantiua. 
Vi'lal Cerrato Linarejo, de Vidal 
y Victoria. 
li'-ujamín Juan Colis, de Mariano y 
Vicenta. 
Antonio Delgado Lorenzana, de 
•losó y Ricarda. 
'•'lis D o m í n g u e z , do desconocidos. 
'-''•'aviano Escudero Moreno, de Al-
fonso y Gabriela. 
l indado Espino García, de Sergio 
y Margarita. 
- V i i j r u l Fernández , de desconocidos. 
•Mtircos Fernández , de idem. 
s»utiago Fernández , de idem. 
^ ícente Fernández , do idem. 
Pedro Fernández Fernández , de 
Fi'iimdsco y Canneu. 
Juan Fernández Lozano, do Santos 
y Agueda. 
Domingo García, do desconocidos. 
Leandro García, de idem. 
Ignacio García Veceira, de Miguel 
y Valentina. 
Angel García García, de Francisco 
y L a u r a . 
Lie inio García Martínez, de desco-
nocidos. 
Hilario García Santos, do Tomás y 
María.] 
F ide l García Barbero, de Sandalio 
y Faust ina. 
Balbino González Alvarez, de Ma-
ximiliano y Generosa. 
Luciano González Blanco, de E m i -
lio y Josefa. 
Alfonso González Diez, de José y 
Justa. 
Francisco González Fernández , de 
Gilberto y R i t a . 
Jacinto Gonzá lez F e r n á n d e z , de 
Gervasio y Jesusa. 
Manuel González Fernández , de 
Hipó l i to y Froi lana. 
José González González , de Jeróni-
mo y Concepción. 
Isidro González Martin, de Antonio 
y Obdulia.: 
Jerón imo González Nistal, de J e r ó -
nimo y Josefa. 
Linos Guerra Herrera, de L u i s y 
María. 
Esteban Gutiérrez Tascón , do . F a -
cundo y María. 
L u i s Herrera ATguerraj de L u i s y 
Francisca . . 
Pedro Getino R o m á n , de Manuel 
ySinforosa. 
Antonio J i m é n e z Borge, de F é l i x 
y Antonia. 
Francisco J i m é n e z Escudero, de 
Antonio y Guadalupe. 
Bienvenido J i m é n e z Jagarr i , do 
José y Rosario. 
Cesáreo Juárez de la Fuente, de L o -
renzo y Narcisa. 
Valentín Salvador Alvarez, de Ca-
milo y Fe l ipa . 
F é l i x Secroisey Rodr íguez , de F é -
lix y Ju l ia . 
H ipó l i to L ó p e z Duque, de Toribio 
y Rafaela. 
A g u s t í n Losada, de desconocidos. 
Ricardo Llamas Rada, de Enrique 
y Dolores. 
Fulgencio Martín Robles, de José 
y Catalina. 
Segundo Martínez R o d r í g u e z , de 
desconocidos. 
Felipe Natilla Blanco, de Isidro y 
María. 
Carlos Molinero Cueto, de Mariano 
y' Valentina. 
Prudencio Morala, de desconocidos. 
Francisco Nielo Juárez , de F r a n -
cisco y l í a m o m i . 
Ezequie! Gabriel Otero, de descono-
cidos. 
Tomás Panero García, de Maleo y 
Bernarda. 
Emi l io Pe legr íu Isauro, de descono-
cidos. 
Avelino Pérez , do idem. 
José P é r e z Alvarez, do Rosa. 
Manuel P é r e z J i m é n e z , de Antonio 
y Rosaura. 
Santos Rosado Prieto,- de desconci-
dos. 
Victoriano Pozo García, de Manuel 
y Celia. 
Bienvenido Puente Ibán, de Hi la -
rio y Demetria. 
Manuel Redondo Fierro , de Grabiol 
y Martina. 
Manuel Robles, de desconocidos. 
Benito Robles Martínez, de Podro 
y María. 
Marcelino R o d r í g u e z Alvarez, de 
"Waldo y Consuelo. 
A g u s t í n Rodr íguez Rubio, de R a -
món y Carmen. 
Á n g e l R o s á n T u ñ ó n , de Herminio 
y Manuela. 
A g u s t í n Rubio, de desconocidos. 
F ide l S á n c h e z , de idem. 
Claudio Sánchez Cordero, de Matías 
y Saturnina. 
Domingo Sandoval Pérez , do Juan 
y Micaela. 
Estanislao Suárez Pozo, de Anacle-
to y Bonifacia. 
Julio Súñez Compañe, de A g u s t í n 
y Amparo.-
Justo Valcarcel Garc ía , . de F r a n -
cisco y Dolores. 
Pedro del Valle Carrato, de F é l i x 
y María. 
Guillermo Vallejo Fernández , de 
l íesc i tuto y Jul iana. 
Ventura Vallejo Martínez, de Joa-
quín y L u i s a . 
Rafael Vallinas Naval , de Valent ín 
y Narcisa. 
E l i a s Vega, de desconocidos. 
J e s á s Vi l lar Aguilar, de León y Jo-
sefa. 
Mansilla de las Muías 
Pablo Iglesias Alvite , hijo de Da-
vid y Clara. 
Vidal Pérez Santa Marta, de Venan-
cio y Benita. 
Eustaquio Vicente Gonzá lez Pedro, 
de Lorenzo y Amelia . 
Onzonilla 
Regentino González Al ler , hijo de 
Isidoro y Josefa. 
José Martínez Lorenzana, de Sal-
vador y Maria. 
Mioseco de Tapia 
Teodoro Alonso García , hijo de F e r -
m í n y Mérita. 
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Cle.nente Fuertes y Fuertes, de 
Isaac y María. 
Aurelio García R o d r í g u e z , de San-
tos y María. 
Antonio I t o d r í g u e z A m a ñ a , de 
Francisco y Patric ia . 
San Andrés del Rabanedo 
Pedro Alvarez F i ó r e z , hijo de Mi-
guel y Regina . 
Fra.-.cisco García Puente, de Pedro 
y María. 
J u a n Antonio Lozano Alvarez , de 
Juan y Esperanza. 
Antonio L á e z F i ó r e z , de J o s é y Ma-
nuela. 
Benito L ó p e z Gutiérrez , de Juan y 
Jesusa. 
Miguel Llamas Oblanca, de Antonio 
y Laureana. 
T o m á s Martínez S á n c h e z , de B a l -
domera. 
Primit ivo Pancho P é r e z , de Ger-
m á n y Luciana.. 
Pedro Antonio Trobajo L á e z , de 
Leandro y Marcelina. 
Santovenia de la Valdoncina 
Miguel Bato F e r n á n d e z , hijo de 
Marcelino y Florentina. . 
Mariano • F lecha F e r n á n d e z , de C a -
simiro y Basi l isa. 
Valdefresno 
Pedro Suárez Llamazares , hijo de 
Valeriano y E l v i r a . 
Vegas del Condado 
Juan Escapa Robles,, hijo de Asun-
c ión . •-
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
Mateo y Dominica. 
Avgimiro Forreras Robles, de Ve-
nancio y E l a J i a . 
Fernando Gonzá lez Alvarez , de 
Martín y Blasa . 
Kicasio Gonzá lez Castro, de Sanda-
lio y Dorotea. 
V a l e n t í n L ó p e z Castro, de Manuel 
y Jesusa. 
Nemesio L ó p e z Robles, de Blas y 
Bernardina. 
Cándido Llamazares Llamazares, 
de Juan y Florentina. 
Manuel Llamazares Robles, de Gas-
par y Doraida. 
Jesús Llamazares Viejo, de Juan y 
Juana. 
Abundio Mateo Coca, de J u a n y 
María . 
F é l i x N ico lá s Mirante, de Danie l y 
Perseverancia. 
Arsenio Otero Casado, de Emil iano 
y María. 
Manuel Robles, de Petra. 
Villaquilambre 
Jul io García Blanco, hijo de Ber-
nardo y Teresa. 
Guillermo Guerrero García, de Apo-
linar y Dolores. 
Villaturiel 
Secundino Suárez Martínez, hijo de 
Lorenzo y Rafaela. 
Barrios de L u n a 
Enr ique L ó p e z Fernández , hijo de 
Santiago e Isabel. 
Olegario Losada Gutiérrez , de Ma-
riano y María. 
J o s é Quint ín Moran R o d r í g u e z , de 
J o s é y Francisca . 
Francisco R o d r í g u e z Alvarez, de 
Antonio y María. 
Primit ivo Suárez García , de Manuel 
y L u c i a . 
Campo de la Lomba 
Nicanor Alvarez Gonzá lez , hijo de 
Ramiro y Cesárea. 
Láncara 
Ange l Alvarez Ar ias , hijo de Dav id 
y María, 
Francisco Alvarez Arias , de Vicen-
te y Antonia. 
Florentino Alvarez Arias , de Víc tor 
y Prudencia. 
L u c a s Alvarez F e r n á n d e z , de Pau-
lino y Constantiha. 
Benito Diez Diez, de Bautista y A n -
tonia. 
J o s é F e r n á n d e z Alvarez , de Dioni-
nisio y Leonor. 
Faustino F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de 
Francisco y Jesusa. 
Salvador R o d r í g u e z Diez , de Carlos 
y María. 
Francisco : R o d r í g u e z .García, "de 
Francisco y Reimunda. . 
Víctor R o d r í g u e z Otero, ..de J u a n 
Antonio y Reimunda. 
Manuel Antonio Ramos> R o d r í g u e z , 
de Policarpo y P l á c i d a . 
J o s é R o d r í g u e z Suárez , de Pedro y 
L u c í a . 
Honorio Suá i ' ezFernández ,de Faus-
tino y Nicanora. 
Murías de Paredes 
Vidal Alvarez García, hijo de Ro-
bustiaho y Aracel i . 
Arcadio Alvarez del Puerto, de San-
tos y Regina; 
Rafae l Gonzá lez , de Victoria. 
F e r m í n H e r n á n d e z Romero, de R a -
miro y Jesusa. 
Florentino Méndez Mayo, de Maxi-
mino y Manuela. 
Rogelio Prieto, de Fi lomena. 
Antonio Prieto Suárez , de Manuel y 
Josefa. 
Palacios del S i l 
Cándido Amigo Callar, hijo de J o s é 
y Adonina. 
Vicente Fernández Alvarez , de Ma 
t ías y María. 
José F e r n á n d e z García , de Pedro y 
Rosaura. 
G e n é r e n t e García F e r n á n d e z , de 
Antonino y Antonia. 
Rafael Gonzá lez González , de An-
tonio y Benigna. 
Severiano Gonzá lez Otero, de Fian-
cisco y Francisca . 
Carlos Martínez Prieto, de José y 
Rosaura. 
Alipio Matías F e r n á n d e z , de PU-
cido y María. 
Riel lo 
Secundino Alvarez Melcón , hijo de 
Isidoro y Antonia. 
Dionisio F iórez F i ó r e z , de Antonio 
y Manuela. 
Francisco Marqués Bardón , de Cons-
tantino y María Angela . 
E l í s eo Melcón Diez , de Baldomero 
y E l v i r a . 
Ruti l io R o d r í g u e z García , de Clau-
dio y Eudosia. 
J o s é Quintana Mallo, de Segundo y 
Basi l isa. 
&jn Emiliano 
Rogelio Alvarez F e r n á n d e z , hijo de 
Clemente y Celsa. 
J e r ó n i m o Bernardo García , de Her 
minio.y Lorenza. 
E m i l i o Mart ínez Gonzá lez , de Juan 
y Victorina. 
Eoto Ordóñéz, de Te lva . 
Al ipio Riesco Alvarez , de Manuel y 
Gumersinda. 
Ernesto R o d r í g u e z , de Angelina. 
Gonzalo R o d r í g u e z , de Mariana. 
Pedro Velasco García , de Alfredo y 
-Basilisa. . • • 
Santa M a r í a de Ordás 
Petroni lo Diez D iez , hijo de Gvir.íi' 
sindo y Adelaida. 
-Valdesamario 
Erundino Diez F e r n á n d e z , hijo de 
- Roque y Dar ía . 
Gonzalo Mart ínez Mart ínez , de Ma-
nuel y Bas i l ia . 
Ricardo M í n g u e z Mart ínez , de Juan 
y Aurora. 
Vegarienza 
Timoteo Alvarez García , hijo de 
Timoteo y Nicanora. 
.Juan Alvarez Quiñones , de Amador 
y Adelaida. 
Teófilo Alvarez Rubio, de Eduardo 
y Filomena. 
S e n é n Gonzá lez Fernández , de F e r -
nando y María. 
César Mayo R o d r í g u e z , de Mamwl 
y Josefa. 
Eduardo Osorio Sabugo, de Felicia-
no y Victorina, 
Villablino 
Argimiro F e r n á n d e z Alonso, hijo 
de Santiago y Agustina. 
Severiano García R o d r í g u e z , de Na-
talio y Josefa. 
Baltasar Tejerina Rodr íguez , tle 
Manuel y Manuela. 
(Se continuará) 
